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Interest in the relationship be-
tween the body and the mind 
dates to the dawn of medicine 
and bridges medical specialties.
Diagnosis and treatment 
of the psychological impact of 
clinical illnesses in patients as 
well as psychiatric disorders in 
the prognosis of clinical illnesses 
makes psychiatric consultation-
liaison a field of knowledge of 
permanent interest and im-
portance within the general 
hospital.
This book includes all of these areas: medicine, 
psychiatric consultation-liaison, psychiatric emer-
gency, education and research. It is a very complete 
book and provides a national reference in this area. 
Because of its comprehensiveness, the book is use-
ful in daily practice, both within and outside of 
hospitals. Chapters such as “Reaction to Illness and 
Hospitalization” and “Death and Dying: Psychodynamic 
Aspects” are useful in general, not only when manag-
ing hospitalized patients.
Professor Neury Botega, psychiatrist with a PhD in of 
mental health from UNICAMP and full professor in the 
department of medical psychology and psychiatry at the 
college of medical sciences of UNICAMP, and collabora-
tors on this issue share with the readers of this work their 
knowledge, devotion, care and creativity.
This long-awaited third edition presents six new chap-
ters and a broadening of the themes of psychopharmacol-
ogy and chemical dependence.
A general perspective on psychiatry within the hospital is 
found in the 41 chapters, which include historical aspects and 
trends in general hospital psychiatry, doctor-patient 
and doctor-doctor relationships, reactions to illness and 
hospitalization and technical visions and psychodynamic 
psychiatry in consultation-liaison. The chapters also include 
patient assessment, neurological aspects/neuroimaging and 
the most prevalent psychiatric disorders in clinical and surgi-
cal patients. Another unit comprises emergency consulting, 
psychopharmacology (which is very well explored in three 
chapters), electroconvulsive therapy, palliative care and 
“death and dying”. The book closes with a combination of 
ethical and legal aspects of general hospitals and a chapter 
on the early stages of research in this area.
The chapters are organized in a new format that makes 
them easier to read by highlighting the most relevant aspects 
of the subject in text boxes at the beginning of each chapter. 
Blending theoretical aspects with daily practice, this book 
can be used as a collaborative tool between medical care 
and hospitalized patients.
This is a useful, easy-to-read book that goes beyond 
simple information in practical, modern and intelligible 
language that leads the reader through the diagnosis and 
treatment of adults and children hospitalized with clinical 
and psychiatric comorbidities. This book is evidence of 
the work and skills of its authors and serves as a guide 
for readers who are or who wish to become mental health 
professionals working in a general hospital.
Ana Sfoggia, Psychiatrist, 
Consultation-Liaison at Hospital São Lucas
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O interesse na relação entre corpo 
e mente remonta aos primórdios 
da medicina e constrói pontes 
entre as especialidades médicas.
O diagnóstico e tratamento 
do impacto psicológico das doen-
ças clínicas nos pacientes, assim 
como das patologias psiquiátricas 
no prognóstico das doenças clíni-
cas faz da interconsulta psiquiátri-
ca um campo de conhecimento de 
constante interesse e importância 
dentro do hospital geral.
Esse livro contempla todas 
essas áreas: medicina em geral, psiquiatria, interconsulta 
e emergência psiquiátricas, ensino e pesquisa. Um livro 
extremamente completo - referência nacional na área - e 
que, pela abrangência, pode ser utilizado na prática diária 
dentro e fora do hospital. Capítulos como “Reação à doença 
e à hospitalização”, e “A morte e o morrer: aspectos psi-
codinâmicos” podem ser usados na vida em geral e não apenas 
no cuidado com os pacientes hospitalizados.
O Prof. Neury Botega, psiquiatra, doutor em saúde mental 
pela UNICAMP, professor titular do departamento de psico-
logia médica e psiquiatria da faculdade de ciências médicas 
da UNICAMP e os colaboradores dessa edição dividem com os 
leitores dessa obra seu conhecimento, dedicação, cuidado 
e criatividade.
Essa tão aguardada terceira edição nos contempla com 
seis novos capítulos e com a ampliação dos temas de psico-
farmacologia e de dependência química.
Uma visão geral da psiquiatria dentro do hospital dá inicio 
aos 41 capítulos que englobam: aspectos históricos e tendên-
cias da psiquiatria no hospital geral, relação médico-paciente 
e médico-médico, além de reações à doença e à hospitali-
zação e visões técnica e psicodinâmica da interconsulta. 
Seguem-se avaliação do paciente, aspectos neurológicos e de 
neuroimagem e as patologias psiquiátricas mais prevalentes 
em pacientes clínicos e cirúrgicos. Outro bloco de capítulos 
contempla: atendimentos de emergência, psicofarmacologia 
- que vem muito bem explorada em três capítulos -, eletro-
convulsoterapia, cuidados paliativos e “Morte e o morrer”. 
no hospital geral e um capítulo com os passos iniciais sobre 
pesquisa nessa área.
Os capítulos vêm em novo formato, com uma organização 
que facilita a leitura, destacando a cada início, em caixas de 
texto, os aspectos mais relevantes do assunto apresentado. 
Referências atualizadas, mais quadros e tabelas favorecem o 
encontro das informações facilmente, tornando o livro aces-
-
entes no hospital geral e necessitam de clareza e objetividade.
Mesclando aspectos teóricos com a prática cotidiana, esse 
livro deve ser utilizado como uma ferramenta de colaboração 
entre médicos e pacientes hospitalizados.
Este é um livro útil e de fácil leitura que vai além da 
simples informação, escrito em linguagem prática, moderna e 
inteligível que conduz o leitor pelo diagnóstico e tratamento 
de adultos e crianças hospitalizados  com comorbidades 
clínicas e psiquiátricas. Esse livro denota o trabalho e as 
habilidades dos autores e serve como guia para todos aqueles 
trabalhando em hospital geral.
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